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REPORT 
OF THE 
STATE BOARD OF DIRECTORS 
OF THE 
SOUTH CAROLINA DISPENSARY, 
. . 
FOR THE 
FISCAL YEAR 1904. 
OOLUMBIA, S. 0 . 
GONZALES AND BRYA~, STATE PRINTERS, 
1905 . 
REPORT. 
Office of State Board of Directors 
of the 
South Carolina Dispensary. 
Columbia, S.C., January ro, 1905. 
To His Excellency, D. C. Heyward, Governor of South Carolinll, 
C ohtmbia, S. C. 
Sir: We have the honor to submit herewith a statement of the 
business done by the State and County Dispensaries during the fiscal 
year ending November 30, 1904, to be transmitted by Your Excel-
lency to the General Assembly of South Carolina. 
By referririg to the several statements attached hereto you will 
find that the total cost of liquors, wines, beer, etc., purchased during 
the year amounts to $2,316,242.58, and that the total sales (exclusive 
of "fresh beer") amount to $3,374,786-43. 
The net earnings for account of the school fund for the fiscal year, 
which have beeri placed to its credit, amount to $171,377-73· 
The net profits that have accrued to, and equally divided between, 
the counties and towns, amount to $603,998.22, making the total 
earnings for the year for the school fund, counties and towns, 
$775,375-95, which is an increase over earnings of last year of 
$r36,893.60. 
vVe have paid to the State Treasurer since December I, 1903 (the 
beginning of our fiscal year), on account of the school fund, the 
sum of $304,338.94. which reduces the school fund to $4oo,ooo.oo, 
as required by law. 
During the year we have disposed of a large amount of ('hard 
stock" (which has been accumulating for several years) , at a fair 
profit, . and hope that within a short time we will have nothing on 
hand except "live" or marketable stock. . 
We are very much gratified to report that the business of the 
Dispensary has been conducted with harmony and success in all 
its departments, which will be shown by the attached statements, 
and the reports of the Legislative Examining Committee and expert 
accountants appointed to examine the books and records for the past 
fiscal year. 
You will also note that the volume of business has increased, but 
this we attribute to a more rigid enforcement of the law rather than 
to an increased consumption of liquors, etc. 
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In conclusion, we court your most careful inquiry into all the 
details of the Dispensary management, and are ready to furnish 
any data you may desire. 
All of which is respectfully submitted. 
G. H . CHARLES, Clerk. 
H. H. EVANS, Chairman, 
L. W. BOYKIN, 
JOHN BELL TOWILL, 
State Board of Directors. 
REPORT OF LEGISLATIVE EXAMINING COMMITTEE. 
To His Excellency, D. C. Heywrcvrd, Governor, Columbia, S. C. 
Dear Sir: Your undersigned Joint Committee, appointed to ex-
amine the books and financial transactions of the State Dispensary 
for the year 1904, at its last meeting for the year, beg to submit 
herewith its report for the quarter ending November 30. 1904. The 
stock on hand was taken November 30th and December Ist by W. H. 
Sharpe, representing the Committee, and L. W. Boykin, representing 
the Board of Directors. All stock was actually examined, counted 
and valued. We find everything in admirable shape; the system of 
bookkeeping unsurpassed and very thorough, the corps of bookkeep-
ers are very competent, and, upon the whole, most excellent gentle-
men. The Commissioner, Mr. W. 0. Tatum, is a thorough business 
man, courteous, painstaking and obli<Ying, whose administration has 
been characterized by brilliant success. We beg to state that the 
Board of Directors have throughout the year exercised the keenest 
business foresight and judgment, and this branch of the State Gov-
ernment has made a record unparalleled in the history of this insti-
tution. The head of each department is properly bonded, and there 
is no friction in the management, each department alive to and doing 
its whole duty. Our investigation convinces us that the Constabu-
lary for the year, appointed by Your Excellency, has done more to 
put this institution on its feet than has been done for past years. 
We append hereunto statements : Assets and Liabilities, Profit 
and Loss, Cash Statement, Receipts and Disbursements. 
All of which is respectfully submitted. 
(Signed) W. H. SHARPE, 
On the part of the Senate. 
JOSEPH GLOVER, 
P. B. CALLISON, 
On the part of the House. 
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STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 30, 1904. 
Assets. 
Cash in State Treasury November 30, 1904 .. 
Teams and \Vagons . . . . . . . . . . . .......... . 
Supplies (Inventory November 30, 1904) . . . . 
Machinery and Office Fixtures ......... . . . 
Contraband (Inventory November 30, 1904) . . 
Real Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Merchandise in hands of Dispensers November 30, 
1904· ... ...... ..... .. .... . ...... . . 
Merchandise (Inventory of Stock at State Dispensary 
November 30, 1904) .......... - - .. - - · - · -
Suspended Accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Personal Accounts clue State for alcohol, empty barrels, 
tax advanced on bonded spirits, etc .. 
$41,268 96 
64 00 
7,043 75 
6,328 s6 
1,498 20 
52,86o s6 
403,569 21 
2,896 24 
19,479 31 
Total Assets ..... . .. $1,029,397 os 
Liabilities. 
School Fund ......... . $sr8,675 77 
Personal Accounts due by State for Supplies, Whis-
kies, \Nines, Beer, Alcohol, etc.. . . . . . . . . 510,721 28 
Total Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $1,029,397 os 
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE 
FISCAL YEAR E -DING OVEMBER 30, 1904. 
Profits. 
Gross Profits on Merchandise Sold During Year .. .. $652,II8 75 
Contraband Seizures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,146 97 
State's Share of Profits on Beer So1cl by the Germania 
Brewing Company, Charleston, During Year.. . . 719 75 
Amount Collected on A'ccount of H. T. Edens, which 
bad been passed to Profit and Loss. . 54 03 
Total Profits .. .. $660,039 so 
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Losses. 
Supplies-Bottles, Corks, Labels, Wire, Tinfoil, Lead 
Seals, Boxes, Nails, Sealing 'vVax, etc., used During 
Year ................. . .... . ......... $231.477 03 
Insurance Premiums. . . . . . . . . . . . . . . . . . ro,r r6 93 
Breakage and Leakage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 51 
Freight and Express Charges. . . . . . . . . . . . . . 99,524 r8 
Labor (Pay-rolls) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,873 6g 
Expense Account-Salaries, Expenses of Inspectors, 
Per Diem and Mileage of Members of State Board 
of Directors and Legislative Examining Committee. 
Office Supplies, Lights, Telegrams, Postage. Stock 
Feed, lee, Printing, Telephone Rent, etc. . . . 
Constabulary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Litigation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Revenue License. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Loss by Robbery at Mahlstedt's Dispensary, Charleston, 
on night of June II, 1903 ................ .. 
Loss by Robbery at Torck's Dispensary, Mt. Pleasant, 
December 3, 1903. . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · 
Loss by Fire at Eutawville Dispensary on April 20, 1904, 
$r,r8o.g8, less insurance $zoo.oo . . ..... . ... . 
Loss by Robbery at Aiken Dispensary, which Dispenser 
paid out of his private funds, refunded by order of 
State Board of Directors, the party who committed 
said robbery having been tried in the courts and 
convicted of same . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
State's Net Profit for Year, Passed to .the Credit of the 
School Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
43,372 87 
66,412 12 
1,627 64 
I2500 
9 32 
408 14 
171,377 73 
Total ........................... . .. $66o,039 so 
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CASH STATEMENT FOR FISCAL YEAR ENDING 
NOVEMBER 30, 1904. 
Receipts. 
Balance in State Treasury November 30, 
1903 ........ .... . .. . 
December, 1903, Receipts. . . . . . 
January, 1904, Receipts. . . . . . 
.February, 1904, Receipts . . . . . . 
March, 1904, Receipts . . . . . . 
April, 1904, Receipts. . . .. . 
May, 1904, Receipts .. 
June, 1904, Receipts ... . 
July, 1904, Receipts ... . 
August, 1904, Receipts .. 
September, 1904, Receipts . ... . 
October, 1904, Receipts ....... . 
November, 1904, Receipts . . . . 
Total Receipts for Year .. 
Total . .... . 
. .$355,883 8s 
248,6o4 79 
237,570 63 
236,449 40 
189,039 75 
219,018 73 
180,452 31 
178,181 02 
219,619 8o 
241,437 78 
290,528 o6 
327,522 13 
Disbursements . 
December, 1903, Disbursements .. 
January, 1904, Disbursements. . . . . . 
February, 1904, Disbursements. . . . 
March, 1904, Disbursements. . . . . . 
April, 1904, Disbursements .. 
May, 1904, Disbursements . . 
june, 1904, Disbursements .. 
July, 1904, Disbursements .. 
August, 1904, Disbursements. . . . 
September, 1904, Disbursements .. 
October, 1904, Disbursements .. 
November, 1904, Disbursements :. 
. . $356,440 00 
236,797 07 
2$2,131 87 
266,612 53 
193,447 42 
194,066 00 
201,672 33 
162,383 96 
195,132 51 
225,584 82 
229,721 86 
390,038 84 
Total Disbursements for Year 
Balance in State Treasury N ovem-
ber 30, 1904 ... .. .. .. .. . 
Total ............. . 
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PURc;I-;IASES- FOR FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 
30, 1904· · -
December ....... . 
January .. · ....... . 
February ....... . 
Wbisl!;ies, Wines, Beer, 
Alcohol, etc. 
March ............... . 
$303,518 6o 
62,128 32 
287,532 OI 
179,4o8 56 
86,292 55 
166,297 59 
April.. . . . . . . . . 
May ......... . 
June ....... . 
July ........ .. 
August ....... . 
September ..... . 
October ....... ·. 
November .. 
Total .. 
98,177 23 
158,296 o8 
167,561 52 
184,346 01 
297,044 33 
325,639 78 
Bottles, Cor·ks, Label Wire, 
Tinfoli, Lead Seals, Boxes, 
Nalls, Sealing Wax, etc . . 
$25,771 97 
21,708 61 
23,412 8o 
14,314 95 
16,150 04 
6,905 41 
8,589 69 
15,464 01 
22,905 86 
9,995 96 
21,966 87 
24,717 38 
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GROSS SALES AND NET PROFIT'S OF COUNTY DISPENSERS FOR FISCAL 
YEAR ENDING NOVJDMBEJR 30, 1904. 
0 
z 
Dispensaries. Dispensers. 
1 1 Abbeville . . . . . . . . Jones. . . . . . . . 
~ ~ ~?1~c~s R~. '.'. ·. . : ·. : : f;~~~·street: : : : : 
4 4 Allendale . . . . . . . . . . Raysor. . . . . . • 
5 5 Anderson . . . . . . . . . . ,Jones. . . . . • . 
6 G Bamberg . . . . . . . . . . !'rice . . . . . . . . 
7 7 Barnwell . . . . . . . . . . !'ate . . . . . . . . 
8 8 Beaufort ... , . . . . . . Walsh.. . . . .. . 
0 9 Bishopville . . . . . . McLean ..... . 
10 10 Blacksburg . . . . . . . . Phillips . . . . . . 
11 11 Blaclcvllle . . . . . . . • . . Baxley. . . . . • . 
12 12 Bluffton . . . . . . • . . . Walker . . . . . . 
1 il 13 Brunson . . . . . . . . . . Langf01·d. . . . • . 
14 14 Bethune ........ Jones ........ 
15 15 Bmnchville . . . . . . . . ~dwards.. . . . . 
1(; 16 ~~~mden .......... Lang ...... .. 
17 17 1chapin .......... Ililler ...... .. 
J8 18 Cheraw ...... .... Manning.. .. .. 
19 19 Chester . . . . . . . . . . Ramuels . . . . . . 
20 20 Charleston, No. 1 . . . . VonSanten .. 
21 21 Charleston, No. 2 . . . . I•'ortune . . . . 
~23 22 1 £harleston, No. 3 . . • . ~fahlstedt. . . • . - 23 1 '='harleston, No. 4 . . • . O'Meara.. . . . . 
24 24 Charleston, No. 5 . . . . O'Brien . . . . 
25 25 Charles.ton, No. G . . • . Tiencken.. . . . . 
2G :!6 Charleston. No. 7 . . . . llouour . . . . 
27 27 Charleston, No. 8 . . • . Matthews. . . 
28 28 Charleston, No. 9 . . . . b'min ..... . 
29 29 Charleston, No. 10 . . . . Roche. . . . . . . . 
30 30 Co lumbia, No. 1 . . .. . . Watts.. . . . .. . 
:n 3
3
1
2 
Columbia, No. 2 ...... f:lwygert.. . . 
R2 IColvmbia, No. 3 ...... Price.. . . . . . . 
33 33 Columbia, No. 4 . . . . . . <'ooper. . . . . . . 
34 34 Columbia, No. 5 ...... Wolfe. . . . . . . 
35 35 Dar II ogt on . . . . . . . . \\'ilks . . . . . . . . 
36 36 Denmark . . . . . . . . . . Faust. . . • • . . 
37 37 Dillon . . . . . . . . . . . . Bass . . . • . . . . 
39 38 l~agefield . . . . . . . . . . Winn . . . . . • • . 
40 39 ~ht·hardt . . . . . . . . . . Kinard . . . . . . 
42 40 Eutawvi1le . . . . . . . . Causey . . . . 
41 41 l"'lot·ee ............ \\'~eks ...... .. 
4:~ 42 Fa! r[ax .. .. .. .. .. lli~hopp.. . .. .. 
44 43 ~'Iorence . . . . . . . . . . Gregg. . . . . . . . 
45 44 Fort Motte . . . . . . . . Bouzard. . . . 
46 Mi Goffney .......... Ballinger ...... 
47 46 Georgetown . . . . . . . . Brightman .. 
48 47 Greenville, No. 1 . . . . \'hlldress ..... . 
49 48 Greenville, No. 2 . . . . Scruggs. . . . . . . 
113 4 9 Greenville, No. 3 . . . . Batson. . . . . . . 
50 ... v Hampton . . . . . . . . . . Rowers . . . . . . 
51 .:>1 llolly Hill . . . . . . . . lint to. C. C.. . . 
52 52 11 ardeevllle . . . . . . . . Crosby. . . . . • . 
53 53 Jacksonboro . . . . . . . . Bni·ler ....... . 
54 5-1 Kershaw .. .. .. .. .. !Iough.. .. .. .. 
55 55 Kingstree . . . . . . . . . . ('oward . . . . . . 
57 50 Lnnc·as ter .......•.. J';\liott. ..... . 
58 57 Laurens . . . . • . . . . . AuRtiu. . . . . . . 
u9 58 LPxington . . • . . . . . C'au~:hman .. 
GO 50 Livingston . . . . . . . . Pou. . . . . . . . . 
01 60 r,nray ............ DeLoacbe. .. • . 
()2 61 Lewledale . . . . . . . . Unmmoncl .. 
63162 Lodge . . . . . . . . . . . . l~olk . . . . . . . . 
64 63 Loris . . . . . . . . . . . . \'annon . . . . . . 
115 64 Lake ('ity ....... ... Rodgers . . . . 
65 65 Manning . . . . . . . . . . Allsbrook. . . . . 
Gfl I G6 Marion . . . . . . . . . ·1 :\f>tnhel.m. . . . . . 
67 \ 67 Mayesville . . . . . . . . JllcKagtn.. . . . • 
6R 68 Midway . . . . . . . . . . nut to. K. . . . . 
69 69 Monks Corner . . . . . . Rigby. . . . . . . . 
Net Profits 
Equally Di-
Gross Sales. vided Be-
$72,382 18 
13,509 64 
59.842 19 
26,653 87 
114,134 45 
31,:.!91 86 
3-1,():.!7 20 
26,8:.!8 GO 
64,094 97 
16,052 81 
23,430 51 
6,916 05 
11,048 32 
12,919 99 
16,181 45 
64,760 11 
3,810 32 
55,573 40 
73,270 57 
30,729 45 
28.879 65 
23,8:!3 15 
31,547 82 
23,378 15 
18,299 20 
24,775 70 
35,608 64 
2:!.378 95 
30,224 00 
53.938 s;; 
52,960 75 
48,018 70 
49,138 3(1 
54.104 :w 
90,114 27 
16.197 40 
G:'i,563 57 
40.236 55 
8,167 75 
17,034 57 
19,256 70 
12.028 99 
76.4(14 70 
11.245 :)() 
45 .484 4:! 
92.089 05 
50.R66 47 
37.749 so 
50,444 76 
11.701 !J1 
10.499 89 
5.418 45 
Jl ,638 28 
31,311 80 
42.820 49 
4().319 20 
68,(;15 20 
12.900 50 
14.({~() 17 
8.443 13 
5.344 10 
4.0i'\7 25 
6.480 55 
1:i,612 70 
05,741 1<\ 
i>7 .21Hl 82 
10.~01 50 
3.26-l 43 
12.481 57 
tween Town 
and County. 
$13,595 64 
1,635 15 
10,57:! 57 
4,708 60 
21,772 17 
5,895 01 
5,947 so 
3.887 94 
12,523 32 
2,264 02 
4,648 u1 
979 87 
1,700 19 
1.902 05 
2,910 95 
11,871 72 
368 27 
9,146 28 
13,324 52 
3,086 63 
3,169 72 
1,073 35 
3.264 52 
2;214 06 
1 ,304 06 
2,330 65 
3,84!J 05 
2.054 84 
2,630 84 
fl,609 87 
6.903 17 
6,750 79 
G.437 OS 
7,691 47 
16.05R 70 
2,692 18 
11,273 27 
(),140 43 
1,130 38 
2,630 70 
3,694 12 
1,931 05 
15,526 21 
1.455 08 
7.116 16 
J7.652 02 
7.591 73 
5.57i> 73 
9.5 [) 87 
2.088 14 
1,639 60 
401 33 
1,621 56 
4,438 Sfi 
8,116 38 
7,020 ()0 
JO,!'!J2 1 !J 
J ,804 38 
2.5i10 46 
1.270 24 
481} Jr. 
432 12 
5ei7 82 
2.756 80 
12.502 (li'\ 
0 .1\1fi i'\0 
2.027 06 
17ll 75 
2 ,226 09 
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GROSS SALES AND NET PROFI'l'S OF COUK'l'Y DISPENSERS FOR FISCAL 
YEAR ENDING NOVEMBER 30, 1904. 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
7!) 
110 
80 
81 
82 
11:.! 
83 
SCi 
SG 
116 
87 
88 
8!) 
90 
91 
!)2 
93 
!)4 
fl5 
114 
97 
98 
90 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
lll 
0 
z 
Dispensaries. 
70 l\1t. Pleasant . . . . 
71 Newberry . . . . . . 
7~ Nichols . . . . . . . . 
73 Olar ......... . 
74 Orangeburg . . . . . . 
Pendleton . . . . . . 
Pickens . . . . . . . . 
Pot·t Royal . . . . . . 
Prosperity. . . . . . . . 
Peak . . . . . . . . . . 
Rantowles . . . . . . 
Ridgeland . . . . . . 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
R5 SG 
87 
88 
89 
!)O 
91 
92 
93 
94 
9:> 
96 
!)7 
!)8 
99 
100 
101 
1
102 
103 
110+ 
1 10~ JOG 
j1 07 
1108 
Riclgewny ... . ... . 
lticlgeville . . . . . . 
Seneca ......... . 
Spartanburg, No. 1 .. 
Sptutanburg, No. 2 .. 
Spartanburg, No. 3 .. 
Springfield . . . . . . 
St. George . . . . . . 
St. lllatthews . . . . 
lilt. Stephen . . . . . . Salley .... . .... . 
l:lumm~rville . . . . . . 
Saluda ......... . 
Sumter . . . . . . . . 
~~;'~~~e .· .' .' .' .' .' .' .' 
reimmonsville . . . 0 
'l'odclville .. . .... . 
Union ......... . 
Varnville . . . . . . . . 
" Tageiler . . . . . .. . 
Walhalla ....... . 
Walterboro . . . . . . 
\VilliSI'Oil . .•••.•• 
~ema~. ee ....... . 
\
Winnsboro . . . . . . 
'\:orkvllle . . . . . . . . 
I 
Dispensers. 
. . Tork ....... . 
. . ~fayer. .T . J. . . . 
. . Gt·antham. . . . . 
.. Bessinger. . . . . 
. . Zeigler . . . . . . 
.. !Iunnlcult . . . . 
.. Bakel'. ....... 
. . C'arupbell. . . . . . 
. . Bedenbaugh. . . . 
. . Mayer, J . A .... 
.. Beach.. . . . . . . 
.. Berg ....... . 
. . Lewis . .. . .. . . 
.. Smoak. . . . .. . 
. . Wright ...... . 
. . F'erguson . . . . . 
.. rrarman . . . . 
.. McGorly ..... . 
.. Brodie. . . . . . . 
.. Carr ....... .. 
.. 'l1aylor . ..... . 
. . Loreuz . ..... . 
. . Sally ....... . 
. . Limehouse . . . . 
.. illcl'a t·ty.. . . . . 
.. TI'indham .... . 
.. Angley ...... . 
. . Parke1· . . . • . . 
.. White ..... .. 
.. Mul'l'ell . . ... . 
. . Howell . .... . 
. . Rice ....... . 
.. Gantt ...... .. 
. . Lay ..... .. . . 
.. fTill .. .. 
.. Rountree. . . . . . 
.. :llucfie . . . . . . . 
: : ¥Niii~~:: :: : : : : 
Gross Sales. 
Net Profits 
Flqually Di-
vided Be-
tween Town 
and Cpnut-y. 
16,776 4.0 1,+23 50 
58.882 34 10,918 40 
10,692 20 1,980 42 
9.189 75 1,3G7 28 
G6,89T 25 12,508 19 
18,703 !)0 3,525 30 
2;;,381 7 G 4,621 4.0 
5.55 7 8il 456 29 
11 768 3\J 1,080 98 
5:696 45 668 18 
20,127 02 2,704 03 
7,507 67 J ,083 86 
13,900 GO 1,539 17 
5.982 15 724 62 
30.331 30 5,231 65 
60.4!)5 5:.l 8,H8 94 
78.827 35 11,!)80 85 
9.810 GO 984 37 
u.u7 60 1.9u1 74 
16.301 91::1 2. 764 55 
28,003 2i'i 4,992 01 
12.073 18 2, l37 29 
0,285 88 1,417 12 
26,647 50 +,150 4i') 
21,742 83 3.437 81 
117,785 G8 23,011 09 
5,576 07 782 31 
7.378 72 807 00 
43.935 34 7,676 94 
21 ,602 37 3.194 27 
86.164 70 lu,282 53 
7,779 11 1,36 12 
11.524 71 1,879 11 
19,670 77 2,975 23 
22.466 14 4.016 1i) 
12,071 95 1,920 95 
:l2,885 73 4.715 30 
13.683 94 2,0(;:-l 27 
41,058 50 6,J 40 24 
-----
'l'o tn ls.. . . .. $3,374,786 43 $!\43.372 05 
Net profits Charleston, $25.877.52. Ket pt•ofits Gl'eenvllle, $22,7()7.33. 
Kct profits Columbia, $34,302.38. Ket profits Spartanburg, $21,414.16. 
Net profits Sumter, $23,011.09. 
II 
NET J?ROFITS OF BEER DISPENSERS FOR FISCAL YEAR ENDING 
NOVEMBER 30, 1904. 
£ 
~ 0 z 
150 1 
-188 2 
151 3 
152 4 
187 5 
153 6 
171 7 
176 8 
154 9 
156 10 
155 11 
183 12 
181 13 
180 14 
186 15 
182 . 16 
177 17 
159 18 
160 19 
161 20 
HiS :l1 
162 22 
163 23 
178 24 
191 2U 
164 26 
165 27 
166 28 
167 29 
172 30 
168 31 
184 32 
174 33 
185 34 
189 31) 
170 ~6 
170 37 
190 38 
Dispensaries. Dispensers. 
Aiken, No. 1 Courtney .. 
Aiken, No. 2 Kenedy. . . . 
Anderson . . T%rl. . . . . . 
lleaufort . . Cohen . . . . 
Camden . . . . . . . . . . . . . . . . Bell . . . . . . 
Charleston, No. 1. . . . . . . . . . . . l•'aruum .. 
19-!larlestou, No. 2 . . . . . . . • . . Koster . . . . 
Charleston, No. 3 (Germanin Brew-
Ing Company) Ilyer . . . . 
Columbia, No. 1 ~arey . . . . 
Columbia, No. 2 Bultman .. 
Columbia, No. 3 Goble . . . . 
Columbia, No. 4 l'ot·ter .... 
Columbia, No. 5 Sweeuey 
Columbia, No. 6 Mitchell . . . . 
Columbia, No. 7 Wadden . . . . 
Columbia, No. 8 Manckc .. 
Columbia, No. 9 Miller . . . . . . 
gdgefield . . . . . . . . . . Scu ITY . . . . . . 
Gaiiuey . . . . . . . . . . Al exandet", J. L. 
Georgetown . . . . . . • . CI"Owley . . . . 
narlin~tou . . . . . . . . Alexander, C .. . 
Grcenvt ll e, No. 1 . . . . . . Payne ..... . 
GreenYille, No. 2 . . . . . . . . Richardson .. 
t;reenville, No. 3 . . . . . . . • Jones . . . . 
Greenville, o. 4 . . . . . . . . llolcombe 
Greenville, No. 5 . . . . . . Wilson .... 
Ln ut·ens . . . . . . . . . . Sbayer . . . . 
Newbeny . . . . . . . . . . Baxter . . . . . . 
Orangeburg . . . . . . i\furphy . . . . . . 
Port Royal . . . . . . Atlawny .... 
Rpartanbnrg, No. 1 Husemn.n . . . . 
Spnrl.an btll"g, No. 2 Thackston .... 
Spartanburg, No. 3 Rcibling . . . • 
Hpat"tanburg, No. 4 ~Iorrls. . . . . . 
Sumter . . . . . . . . Blanding . . • . 
I 
Union, l"'o. 1 . . . . May ....... . 
Uni on. No. 2 . . . . Nelson .. 
l•'o rt rrremont . . . . Corey .. 
'l'otal .. 
'.rota! net profits County Dispensaries ..... . 
Total net profits County Beer Dispensaries .. 
Grand total .... 
Net Profits 
Equally DI-
vided Be-
tween Town 
and County. 
$775 25 
2:!8 60 
2,401 40 
257 95 
314 60 
20.236 22 
5,298 30 
2,506 42 
4,127 30 
4,644 78 
379 05 
106 60 
415 30 
118 21 
28 60 
533 10 
25 10 
531 30 
899- 60 
2,697 50 
1,166 94 
1,137 20 
1,498 85 
8<15 80 
348 00 
430 20 
716 50 
604 80 
77l 95 
33 so 
1, 33 00 
834 GO 
1.268 60 
523 90 
617 60 
860 70 
41() ()() 
182 65 
$60.626 17 
$543,372 Of> 
60,62fl 17 
$60:3,998 22 
Aiken, $1,003.80. 
Charleston, $28,040.94. Columbia, $10,378.94. Greenville, $4,260.05. Spartanburg. $4.460.1 0. Union, $1,285.70. 
MOSID H . MOBLWY, 
Bookkeeper. 
12 
NET PROFITS PAID COUNTIES AND TOWNS FOR FfS-
CAL YEAR (BY COUNTIES) FROM DECEMBER I, 
1903, TO NOVEMBER 30, I904. 
Abbeville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $13,595 64 
Aiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,872 65 
Anderson. . . . . . . . . . . . . . . . 27,698 87 
Bamberg. . . . . . . . . . . . . . . . I I ,26o 6o 
Barnwell. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,940 21 
Beaufort. . . . . . . . . . . . 9,436 96 
Berkeley. . . . . . . . . . . . 8,662 77 
Charleston. . . . . . . . . . . . . . 55,342 r6 
Cherokee. . . . . . . . . . . . . . I0,279 78 
Chester ............... . 
Chesterfield . . . . . . . . . . . . . . : . . . 
Clarendon. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colleton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Darlington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dorchester. . . . . . . . . . . . . . . . 
Edgefield ............... . 
Fairfield. . . . 
Florence ............... . 
Georgetown . . . . . . . . . . . . . . 
Greenville. . . . . . . . . . . . . . 
Hampton.. . ............ . 
Horry.. . . . . . .......... . 
Kershaw ................. . 
Lancaster .... 
Laurens ................... . 
Lee ....................... . 
Lexington ........ · ........ . . . 
Marion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Newberry .............. . . . . 
Oconee ... .............. . 
Orangeburg . . . . . . . . . . . . .' . . . 
Pickens ................. . 
Richland ................. . 
Saluda ................... . 
Sumter .. ..... .... ..... . . 
Spartanburg .. 
Union ........... : ....... . 
13,324 52 
9,146 28 
12,502 65 
10,409 01 
17,220 64 
7,639 62 
6,671 73 
6,254 47 
23,203 IS 
20,349 52 
27,017 38 
6,486 69 
5.732 sr 
14,088 37 
12,368 44 
r r,6o8 69 
I2,523 32 
3.376 99 
20,788 86 
13,504 r8 
8,206 88 
30,835 40 
4,62! 49 
44,771 32 
3>437 8r 
26,555 75 
25,874 26 
r6,s68 23 
Williamsburg 
York . . . . . . 
$II,68o 18 
6,140 24 
'J 
Total. . . .' . . . . . . . . . . . . . .$6o3,998 22 
Net P rofit of State Dispensary fo r F iscal 
Year Ending November 30, 1904, 
placed to the Credit of the School 
Fund. , . . . . . . . . . . . . 171,377 73 
Grand Total. .. . .. . .. ..... $775,375 95 
Total Net Profits for 1904' ... . . . . . 
Total Net Profits for I903 . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .$775,375 95 
. . 638,482 35 
' Increase. of ~ et Profits for 1904 over 1903 .. . .$136,893 6o 
Columbia, S. C., January 18; I905. 
To His Excellency, D. C. Heyward, Governor of Sottth Carolina. 
Sir: By virtue of authority from your appointment, dated De-
cember .22, I904, according to Section 557 of Dispensary Law o.f 
South Carolina, creating us a Committee of Expert Accountants to 
make an examination of all books of accounts, vouchers, warrants, 
invoices and all entries thereof, of the State Dispensary fo r the fiscal 
year commencing December I, 1903, and ending November 30, 1904, 
having this day completed a .most thorough and careful examination 
of the same, we now have the honor to make the following report: 
1904. 
Assets. 
Cash in State Treasury November 30, 1904 .. 
Teams and Wagons .. ...... ...... . .. . 
Supplies (Inventory November 30, I904) . . 
Machinery and Office Fixtures . . . . . . . . . . . . . . 
Contraband (Inventory November 30, I904) . . .. . . . 
Real Estate (Inventory November 30, 1904) . . ... . 
Merchandise in Hands of Dispensers November 30, 
1904 ..... ........ . . .. ... . . . ...... . 
1'4erchandise (Inventory of Stock at State Dispensary) 
Suspended Accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Personal Accounts Due State for Alcohol, Empty Bar-
rels, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$4I,268 96 
64 00 
7,043 75 
6,328 56 
1,498 20 
52,86o 56 
494,388 26 
403,569 2I 
2,896 24 
I9A79 31 
Total Assets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $I ,029,397 05 
14 
Liabi ~ties. 
School Fund . . . . . . . . . . 
Personal Accounts due by State for Supplies, Whis-
kies, Wines, Beer, etc.. . . . . . . . . . . . . . . 510,721 28 
Total Liabilities . . .. 
.. $1,029,397 os 
Profits. 
Gross Profits on Merchandise Sold During Year . ..... $652,I18 75 
Contraband Seizures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,146 97 
State's Share of Profits on Beer Sold by Germania 
Brewing Company . . . . . . . . . . . . . . 
Received on H. T. Eden's Account ....... . 
Total Profits . . . . . . . . 
Losses. 
Supplies Used ....... . 
Insurance Premiums. . . . 
Breakage and Leakage . . 
Freight and Express Charges .. 
Labor (Pay-rolls) ...................... .. 
Expense Account. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Constabulary. . . . . . . . . . . . . . 
Litigation .... . ....... .. .. . ...... . 
Revenue License. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Robbery of Dispensary June 6, I 903. . . . . . . . . . 
Robbery of Dispensary May 13, 1904 . . . : . . . . 
Loss by Fire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Refunded by State Board to Dispenser, Aiken .. 
State's Net Profit Passed to Credit School Fund .. . . 
719 75 
54 03 
. . $660,039 so 
. .$231.477 03 
10,II6 93 
661 51 
99.524 18 
33,873 69 
43.372 87 
66,412 12 
1,627 64 
125 00 
9 32 
72 36 
980 98 
408 14 
171,377 73 
$660,039 so 
IS 
CASH STATEMENT FOR FISCAL YEAR ENDING 
NOVEMBER 30, I904. 
Receipts. 
Balance in State Treasury November 
30, 1903. . . . . . . . . . . . . . $2~,989 92 
December, 1903, Receipts. . . . . . . . $355,883 85 
January, I904, Receipts.. . . . . . . 248,604 79 
February, 1904, Receipts . . . . . . 237,570 63 
March, 1904, Receipts. . . . . . . . 236,449 40 
April, 1904, Receipts. . . . . . 189,039 75 
May, 1904, Receipts . . . . . . 219,018 73 
June, 1904, Receipts.. . . . . r80,452 31 
July, 1904, Receipts . . . . . . I78,18I 02 
August, 1904, Receipts. . . . . . 219,619 8o 
September, 1904) Receipts. . . . 241.437 78 
October, 1904, Receipts. . . . . . 290,528 oG 
November, 1904, Receipts.. . . 327,522 I3 
Total Receipts for Year . . 2,924,308 25 
Disbursements. • 
December, 1903. . . . . . . . . . · · . · 
January, 1904 ........ · · · · · · · · 
February,. I 904 . . . . . . . . . . . · . . . · 
March, 1904 ..... .. .......... . 
April, 1904 ........... . 
May, 1904 .. ... ...... . 
J tllle , 1904 . . . . . . . . . . . . 
July, 1904 ........... . 
August, 1904. . . . · . 
September, 1904 ... . 
October, I904 ... . 
November, 1904 .. 
.. $356,440 00 
236,797 07 
2$2,131 87 
266,612 53 
193.447 42 
194,066 00 
201,672 33 
!62,383 96 
I9S,I32 sr 
225,584 82 
229,721 86 
390,038 84 
---- $2,904,029 21 
Balance in State Treasury November 
30, 1904.. . . . .......... . 
1\l~i~Rml~i~l~i~MI~I\1 
0 01 01 0146670 3 
r6 
-PURCHASES FOR FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 
December. . . . . . . . . . 
January. . . . . . . . . . . . 
February ............... . 
March ............. . 
April ............. . 
May .. 
June. . . . . . 
July ..... . 
August ... . 
September .. 
October .... 
November .. 
Total .. 
Whiskies, Wines, 
Beer, Etc. 
$303,518 6o 
62,128 32 
287,532 01 
179,4o8 56 
86,292 55 
166,297 59 
98,177 23 
158,296 o8 
167,561 52 
18.+,346 01 
297,044 33 
325,639 78 
Bottles, Cork , 
Labels, Etc. 
$25,75'1 97 
21,708 6r 
23,412 8o 
14.314 95 
r6,r5o 04 
6,905 41 
8,589 69 
15,464 OI 
22,905 86 
9,995 96 
21,966 87 
24,717 38 
In conclusion, we desire to say that we have had access to all 
books, vouchers and accol\nts, and found the same kept in a correct 
and systematic manner; and the clerical force deserve great .credit 
for accuracy and neatness. 
Respectfully submitted, 
J. W. JONES, 
D. ZIMMERMAN, 
Committee. 
, 
TOWN. 
Abbeville . . . . . . . . . . . . , . 
Adams Run . . . . . . , . 
Aiken.. . . . . 
Allendale . . . .•. 
Anderson . . , , • . . . . . 
Bamberg . . . . . , , . 
Barnwell . . . . . . 
Eeallfort . . . . . . . . . . . . 
Bishopville . . . . . , , . . , .. 
Blacksburg . . . . . . . • . • 
Blackville . . . , . . . . . . . , 
Br"uchvllle .• 
llruuson . . . . . . .. . . . . . . . . . 
l:lethune . . . . . . . . . . , . 
Camden . . ..... 
Chapin . . . . . . . . . . , . . . 
Cheraw . . . . . . . . . . . . , ... 
Chester . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Charleston-F. Yon Sanren .. 
0. F. F'ortune . . . . . . 
J". D. Mahlst~dt . . . , 
C. O'Meara . . . . . . • . 
.J. C. (J Brien . . . . 
.1. A. Tienchen . . . . 
G. 1\IcC. ilonour . . , . 
S. S. )fat I hews . . . . 
J. J. Ft·ain .... 
J. I'. Hoacbe. . . . 
Columbia-H. E. Wal ts . . . . . . 
W. l'. Swygert .. 
W. D. l'rlce , . . . 
!'\. P. Cooper . . . , 
W. II. Wolfe .. 
Darl ington . . . . . . . . . . . .. . 
Denmark • . . , 
Vlllon . . . . • ... , . 
Edgefield . . . . , . . . 
Ehrhardt . . . . . . . , .. ~ 
J•; lloree ............•. , , . , , : 
Eutawville . . . . , .. , ... , 
Fairfax ..... . 
l•'lore.nce . . . . . . . • . . . . 
Fort lllotte . . . . 
Gaffney . . . . . . . . 
Georgeto1n1 . . . . . . . . . . . . , . , , 
!ire~nville--J. R. L'h'ldt·ess.. . .. , 
>\I. S. Scruggs . . . . 
,J. "'· Batson . . . • . . 
Hampton . . . . . . . . . . . • . . . . ' 
llully Hill ............. . 
I! a t·deevi lie . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jacksonboro . . . . . . . . . . . , • . . . 
1\:ershaw . . . . . . . . . . . . . . 
Kingstree . . . . . . . . . , 
Lancastet· . . . . . . . . . .. . 
r.aurens . . . . . . . . . . . . . .. . 
Lexington . . . . 
Livingston. . . . . . . . . . . . • . 
Luray ..... , . . . . . . . . . • . . . , 
Lewiedale . . . . . . . . . . , , 
Lodge . . . . . . . • 
r.oris . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~fanning . . . . . . . . . . . . . . 
Marion . . . . , . 
MayesYille . . . . • ... 
j\[idway ..... . 
1\Iouks Corner . . . , 
Mt. Pleasant . . . , . . . , . , 
.\'Pwberry . . . . . . . . . . 
Xkhols ......... . 
Oint· ...... ., ........ ., 
Orangeburg . . . . . . . . . . . . . .. . . 
P~nd leton . . . . . . . . . . . . . . . , 
l'lckens . . . . . . . . . . . . . •.. 
Port Royal . . . . . . . . . . . . . . . , .'. 
l~~g~p~r.i~ ........ .' .. : .. : . .' ........ .. 
Rantow les ... . 
Hidgeland . . . ........ . 
Ridgeway ......... . 
Seneca . . . . . . . . . . . . . . 
Spartanburg-H. T. Ferguson 
.T. W. narman . . . • 
J. A. P. Laucnsrer 
Rpt·iugfield . . . . . . . . . . 
St. George ......... . 
St. 1\Iatibews . . . . . . • . . . . . 
St. Stepben . . . . . . . . . . 
Salley ................. . 
Summerville ..... , , , , ..... , •.... 
Scranton . . . . . . . . . . . , 
Saluda ............. . 
Sumter ............. . 
Summerville. Pine Forest Inn 
Camden, Kit'kwood Iuu 
Timmonsville .. 
'\odd ville . . . . . • 
l1110n . . . . . . , , , . . . 
Isle of Palms . . . . 
Vamvllle . . . . • . . 
Wagener . . . . . . . . . • 
\Yalhalla . . . . . . . . 
\To ltet·boro . . . . . . 
Williston . . . . . . . . . . . , .. 
Winnsboro ..... . ... , . . . . . .. . 
Yemassee ............. . 
Yorkville ............... . 
Rlufl'tou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hidgevill~ ............. . 
:c-;orth Augusta, Hampton Terrace .. 
G~ot·getown, Tourist Hotel' . . . . 
Aiken, F. S. Wilcox. Hotel . . . . . . 
Aiken, Park-In-the-Pines Dote! . . . ... 
J,nke City . . . . . . . . . . . . . . • . 
Charleston. St. Johu Hotel . . . . 
Charleston Hotel. K J . Riddock . . . • 
Sales to County Dispensaries for the Fiscal Year Ending November 30, 1904. 
Def~W3ber, j JafJI~?· / February. I March. I .April. I May. I June. I July. I August. I September. I October. I November. 1 
--- $4,536 721 $9,295 20 
1,618 92 
1,836 90 
3.:.!86 GO 
7.538 10 
3,478 00 
1,829 40 
3,399 :lS 
5,G33 20 
1,:.!67 80 
2,08!) ~0 
2,157 00 
1,060 08 
1,040 28 
G,287 u~ 
6:l9 12 
3,6i:i7 90 
5,624 5:! 
1 ,435 u 
2.646 n 
1.181 40 
:!.037 40 
3.5:'i9 38 
1,4JS 60 
:.!,on ;:,ol 
3,334 H 
2,714 34 
4,J;):; 02 
[i,:l21 5;'il 
5.8B7 2:! 
4,774 Ofl 
4,424 SR 
4,067 54 
10,H8 40 
1,06:: f>O 
7,230 78 
2.!126 0:! 
G:i7 06 
1.6H3 06 
1.08!) 06 1 1.403 00 
5,410 20 
1 ,1G7 00 ' 
U.:.JlO 00 
4 ,8::;8 80 
2,859 so 
1,671 uo 
G.240 20 
~.053 14 
8;:;a 3~ 
600 u 
922 :'18 
1,7()1 40 
7.:W7 381. 
5,823 04 
6.70,1 08 
6u3 3G 
976 9:.1 
947 58 
841 50 
699 30 
09:\ 70 
1,100 40 
6,882 6~ 
3.587 40 
249 48 
1.~88 18 
722 40 
6 O•F) •>o 
$3,662 40 
449 34 
G,905 32 
703 20 
8,395 50 
· · · · .2.,84i · 72 
839 52 
6,900 90 
1,318 3:! 
1,!WO 00 
767 10 
402 00 
888 84 
7.269 70 
:1:.!(; ~(; 
4,677 30 
6.848 :lS 
2.036 72 
1.1~5 7:!. 
1.319 28 
:!.057 70 
l ,865 82 
1,084 :10 
1.71)9 34 
1.03:! !;:! 
1.:276 G2 
1.46!1 67 
3,3lil GU 
3.lb7 10 
2.133 90 
3.463 ]~ 
3.314 8U 
4,187 Q,l 
769 14 
3.281; 90 
2.218 98 
:{6:! 7(i 
949 26 
1 ,60J 24 
4SU 30 
3.357 4~ 
1.03!:1 78 
3.431 l[j 
6.320 GS 
:.! ,8:!3 30 
2.306 88 
3.!187 18 
627 48 
7:.!7 32 
203 40 
6011 48 
2,3as 20 
l,17G 28 
1.0D!l 80 
:2,821 50 
1,311 8\ 
837 9G 
a::;s 26 
54~ ~0 
.. .... :i8fi i6 
a.2s::; 12 
3.47!) 70 
3:~G 00 
127 50 
1,371 36 
1.200 54 
4,905 48 
746 46 
3,457 20 
1.485 60 
8.1~1 301 
•) ''9? 1• 
..... .. ") - , 
860 40 
1.904 40j 
3,204 32 
724 20 
938 70 
830 70 
550 44 
1,260 78 
1,885 01! 
336 36 
4.022 40 
2 •. 863 HI 1.905 ·, 6 
2,230 561 l ,7:!8 JO 
2.39:3 86 
1,258 m; 
1.265 :28 
1 ,581 4:!1 1.~2:3 66 
1 .532 ~6 
1.806 68 
3,548 78 
3 .7 6() 64 
2.999 50 
3.551 27 
3.560 78 
4,077 20 
762 9G 
5.856 06 
2.671 02 
5:l2 (;I) 
1,288 80 
!>G l 90 
797 28 
4,tl42 GO 
325 us 
3.945 . v 
9.084 12 
3,551 8:! 
1.926 00 
3.210 30 
1.090 08 
827 70 
GOO :!4 
1.175 3(; 
],944 uo 
4,131 60 
1.902 60 
4.680 74 
1,078 OlS I 
1.680 06 
.478 74 
254 34 
.... 4:38:00 
'1.5-!0 48 
3.522 00 
929 64 
253 OS 
622 32 
663 96 
4,092 52 
'oii7 5o 
911 40 
8,648 0:? 
G87 i\4, .... . ..... . . 
.... 'z'.2~i;. o6 
8"8 90 
1,815 12 
474 :14 
2,5H 00 
847 68 
1,362 60 
2,4] :l 62 
2,028 6:? 
6,144 o;:;' ' 
. . . . '1,24~. 66 
1.211 52 
2,31/'l 76 
2.8:!3 :l6 
1,176 84 
2,147 24 
2,644 68 
15,262 60 
139 50 
18() 25 
5,424 30 
1 ,40!) 64 
9.734 58 
471 00 
3,443 00 
1.825 80 
1.703 28 
227 70 
ii91 90 
416 16 
617 70 
27-1 74 
1,600 20 
1,501 ;:;o 
5,!l19 12 
5.608 00 
270 60 
1.648 (8 
1.982-46 
504 30 
1.2G8 46 
2,184 12 
1.081 14 
5.672 40 
10;; 00 
:u 80 
1 ,RS::i r;o 
1.34-7 GO 
8,li22 10 
, . .... 628 . 44 ...... 581.76 
1,1aR 26 02f.l 46 
1,107 GO 601 08 
2.311 56 'i51 02 
88!! 44 4:~4 16 
5,098 98 1,171 20 
1,542 a6 683 82 
4,166 08 3,009 60 
l8!l 48 966 24 
815 ~2 729 06 
1,344 77 463 10 
843 50 
478 32 
4,479 62 
1,105 so 
l,266 3G 
127 68 
523 20 
348 72 
711 90 
G::i3 :!8 
1.198 80 
] .106 04 
3.735 GO 
5,457 46 
65:.! 16 
994 82 
1,8ri4 42 
484 38 
160 44 
2.2;)7 38 
902 7G 
1.309 98 
6.504 60 
134 40 
11 40 
4.080 00 
1.666 08 
4.022 88 
378 60 
718 98 
924 24 
2.247 12 
384 00 
2,061 36 
ii!'>2 18 
2.456 14 
542 16 
225 78 
09 20 
Sfl 20 
l36 90 
1.294 07 
$5, .. 12 00 
604 us 
0,443 40 
1.615 :JG 
8.624 70 
1.523 38 
2.353 50 
1.183 0:! 
2.4110 00 
1,303 80 
876 90 
1,03:2 10 
4[;8 10 
lW1 56 
4,213 40 
84 24 
3.16;) 00 
G,S29 32 
2,1!>7 00 
1 ,40::! 70 
2.034 18 
3.07j 96 
1.979 70 
1,522 OS 
3 .06!) 1:l 
3,287 76 
1.417 32 
2.084 ]() 
3.8U 89 
3.307 !14 
2,9H 73 
3,100 38 
3,241 ()4 
9,os;; 32 
· 1,1;;0 38 
3,8JO 32 
2,104 OS 
316 H 
950 16 
auo oo 
24;) :!0 
6,031 50 
011 82 
1.890 00 
6 .328 32 
·> 8:11 O? 2:42a 54 
4.2G3 fJ8 
:!99 88 
2:l9 G4 
303 88 
475 86 
3.580 20 
21U4H 72 
7,!13:l 30 
4.:llSX 60 
8:\7 28 
4;)6 :!0 1. 
86\J :l4 
:!6" !)0 
1;54 68 
:~;:;o :w 
4.310 :56 
3.011 40 
62;) 80 
159 !)6 
1\77 08 
1,962 24 
5,223 46 
1,060 14 
874 20 
3.387 32 
1,667 70 
1,871 76 
223 92 
750 32 
353 40 
1,955 :H 
308 34 
· · · · ·2>ioi · 34 
5,829 00 
6,495 50 
$2,765 70 
1,252 t;O 
2,997 00 
976 00 
3,601 30 
943 08 
1,748 00 
1,708 50 
4,379 80 
1,129 so 
1,008 24 
962 '10 
496 !:!2 
926 04 
4,128 96 
245 G-1 
25 :lO 
2,029 14 
1.71!> 78 
2,138 14 
1,8.10 12 
1,875 72 
1.022 88 
1,166 82 
388 5G 
3,l22 10 
1.504 62 
1,862 60 
2.G98 91 
2,135 92 
3,058 55 
2,764 68 
2,848 92 
2.611 H 
351 GO 
3,346 50 
3,496 20 
G09 00 
1,247 96 
1,209 Ofl 
451 20 
5,737 80 
238 08 
2.934 42 
4,83:> 05 
2.581 88 
:l,878 36 
3,167 80 
415 26 
770 52 
506 26 
1,072 62 ] ,823 40 
1,842 22 
418 811 
3.046 flO 
6:!4 90 
547 80 
302 46 
2:i0 92 
407 ss 
416 16 
l ,983 88 
3,1!69 2l) 
624 12 
80 :lS 
718 5~ 
833 52 
1.752 62 
371 64 
2,573 48 
1.722 00 
1.762 56 
348 36 
SOi'\ 64 
969 GO 
351 110 
135 00 
1.70!) 64 
2,178 73 
3.765 48 
·· · ···4i2·~~ ···· ··i~o ·o~ 
785 70 946 32 
1.113 16 1.026 00 
464 28 226 10 
4~3 GO 2H 44 
1.615 02 1,623 42 
747 !JO 
1.114 44 
G,ll69 02 
$3.692 22 
037 OS 
785 40 
1 ,027 20 
6,374 20 
1,959 60 
541 &0 
1.609 08 
1,976 40 
918 00 
75G 60 
572 40 
292 32 
878 10 
3,367 92 
173 88 
6,031 80 
4,354 20 
1,464 50 
1,202 34 
1,3;;;; 00 
2,407 26 
559 80 
1,189 32 
1,757 58 
2,467 ~~ 
1,663 24 
2,203 60 
3,502 96 
3,304 70 
3,036 74 
2,559 10 
2,H45 78 
4.859 54 
511 68 
1,953 u 
855 18 
...... 367' 24 
920 90 
489 36 
2.845 ~0 
33G 78 
2.157 48 
1,537 78 
3.4(i0 so 
1,l(l8 ><0 
2.911! 06 
...... 4i2 '!)2 
241 GS 
410 52 
1,268 40 
1.233 60 
2,014 20 
2.088 ~0 
1,017 \)0 
r.s2 m; 
~79 48 
37714 
..... '97.! j2 
3,:.130 ;:;4 
3.010 32 
849 30 
..... '769'-i.i 
1,243 26 
~.458 50 
914 70 
2,250 44 
1,546 50 
1,548 24 
.. ... 358'68 
150 96 
1.429 20 
1()8 82 
625 so 
1.866 96 
6,919 10 
4.874 6G 
1.232 i4 
820 20 
1.002..38 
!151 06 
778 as 
Ui84 66 
1,463 40 
747 76 
5.548 40 
..... 1".743. fi<i 
3.633 60 
134 80 
43 20 
2,342 10 · · · · ·1·.599 · 9o · · · · ·1·.cioo ·so 
. . . . . . . . . . . . 1.415 40 1.2GO 40 
6,127 50 4,146 7:! 3.811 70 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 40 
784 92 134 10 R23 7G 
831 12 . . . . . . . . . . . . G89 86 
2.917 26 808 80 l.OaO 68 
1.482 66 636 421 977 1)4 
1,11\() R::! .... , . . . . . . . 781 56 
2,400 60 1,852 20 874 50 
7G::i ~G 554 94! 442 74 
2,722 36 1,132 32 2.568 78 
490 2s 704 ss l 100 so 
.... . -~~~-6~ ... .. . ~~~-~~~ ..... -~2~-~2 
57 00 24 00 ........... . 
$4,358 77 
954 54 
6,208 86 
1,341 30 
5,973 42 
1 ,383 30 
1,080 30 
1,1U:l 92 
2,334 00 
1,003 ISO 
1.458 90 
5~2 00 
231; ~0 
507 60 
2,i!08 74 
· · · · ·3".io8 ·~41 
1,449 6S 
1,644 12 
1.64~ 4:! 
1,:.:94 3!> 
1.974 1:! 
067 38 
1.692 72 
l ,G7U 10 
1,589 10 
l.UlSU :H 
:l ,:!U3 i33 
2.47G 1G 
2,120 13 
2,a35 97 
2.7l3 76 
2.64o o4 
445 :JO 
3.427 ~4 
2.159 281. 
250 ;)~ 
G:!:l 76 
393 :.!81 331 H 
2,060 64 
480 36 
2,9;;0 50 
6.374 :22 
~,:l07 6U 
2.:.!43 51) 
1,471 58 
611 70 
:158 12 
201 1:! 
413 8!> 
., 04~ ·>O 1;oo9 iis 
!195 S6 
~.1SG 50 
.... · il37. i;o. ,. 
:!2;; 60 
on 1:.! 
87 60 
us 70 
1.4-!G 48 
2,751 S8 
640 92 
;;s :;o 
............ 
510 12 
2.600 90 
. 754 62 
2G8 5G 
"31') .,!? 
'"''1oB 50 
1,8~8 14 
232 44 
1,072 :)0 
258 66 
1,6:5:.: 90 
377 5~ 
1,:!66 30 
1,75!) 74 
1,228 l8 
2.51!) :\0 
3,6ii1 06 
43 00 
HS:~ 80 
1,4.:J:l 6G 
:.!ll4 00 
:!45 7:-i 
1,6;)0 42 
429 96 
J ,102 44 
4,373 90 
. ... '1'.622. i u 
l.GOO 80 
4.203 60 
l.726 00 
460 20 
585 12 
2,7117 14 
380 10 
6:!2 72 
9:17 !)2 
1.0;:;4 tiS 
1,943 40 
411 t>G 
201 18 
$4,208 80 
1,191 54 
2 530 92 
1:160 50 
4,661 12 
1,193 40 
2,2:!0 78 
8!>5 06 
631 50 
U75 ;;o 
978 tiO 
1,007 70 
442 50 
429 (l6 
2.590 98 
254 1o 
5,939 40 
3,81:>1 76 
2,715 OlS 
1,096 80 
1,457 52 
1.624 02 
1,110 60 
1,144 74 
1,342 3:! 
2,557 36 
1,123 02 
] ,91>3 36 
2.883 81 
2,594 7!> 
2.794 83 
2,Ql5 72 
3,351 38 
3,417 00 
732 48 {,!>85 30 
1.:wr; 1s 
406 02 
476 10 
000 90 
1,058 Ocl 
3 ,986 40 
568 50 
2,670 06 
5 645 o·> ~:120 18 
1,555 38 
4.235 28 
405 ()2 
:!OG 10 
450 50 
511 02 
525 00 
1,520 ]I) 
1.582 90 
3;3!>0 20 
78:J 78 
4iH 44 
2\Jl 90 
l:!7l 76 
16:5 36 
2:!9 38 
3.'1l8 56 
::i,294 GO 
1,5[;1 90 
165 18 
· · · · ·2'.ii1~ · !)2 
2.1(10 60 
1,121 70 
4H 60 
2,213 94 
l.502 40 
1,340 88 
354 72 
410 s.s 
20;) 14 
1,064 70 
29:3 82 
714 30 
716 10 
2,657 10 
3,98[i 38 
916 48 
781 98 
718 92 ()90 48 
892 38 
2:!4 16 
1,103 50 
34:> 00 
523 14 
5.564 80 
... '2'.i75. 66 
1,184 10 
3,589 OS 
1.500 00 
329 58 
:n2 20 
518 10 
862 38 
1,034 40 
1.7()3 70 
73G ;:;o 
2,691 56 
275 46 
$4,803 30 
678 30 
990 00 
1,109 so 
5,316 90 
2,017 :!0 
2,060 10 
1,619 76 
4,107 00 
2,000 :28 
1,574 70 
1,282 50 
5u2 os 
841 98 
2,598 06 
. ... 3',.!93. ~6 
3.6:n 30 
1.340 :!8 
1,102 381 1,381 U:l 
2,470 ;JlS 
1,203 40 
1,093 32 
1,590 90 
1,498 00 
1,304 58 
1,74f) <!2 
3,801) !11 
3.58:i so 
2,61!) 72 
2,974 lU 
i:l,17S US 
5,303 t:!:! 
l,lli2 ;!0 
4,374 94 
2,106 00 
281 40 
588 42 
6'-9 •)-> 5l~ 46 
5,923 ::HI 
SH 74 
3,121 80 
3.815 32 
4,3U8 70 
2,752 :H 
3 •)'{2 l)') 
1:o17 24 
Sf!IJ :H 
345 :lO 
1.1a0 :!8 
1,302 1)0 
:!.4UO 88 
717 :lO 
3,871 ;;o 
1,073 86 
812 10 
29G 18 
371 22 
:.!8 80 
900 60 
2,4:.19 90 
1,426 80 
754 80 
481 GS 
7(i:l 02 
4llfl H 
3,1H 50 
756 1!! 
3:!2 80 
4,796 G2 
436 20 
885 30 
320 04 
546 60 
275 52 
G92 40 
23G 40 
688 20 
2,541 72 
1,104 04 
5,437 12 
1.283 76 
305 88 
1,005 48 
1.102 ii4 
628 38 
1!l9 20 
l,ll2 40 
652 fJS 
1,552 08 
5,165 72 
· · · · ·1.125 · 6o 
962 :.10 
6,548 18 
· · · · · · 332 · 7o 
893 16 
1,409 46 
1,767 00 
58~ r.o 
2,856 !)(J 
673 50 
2,032 58 
480 60 
418 02 
$1,539 60 
1,006 74 
4,661 40 
2,464 60 
6,229 62 
1,019 70 
2,:!J;) 74 
1,74.8 84 
4,117 02 
576 00 
1,917 00 
706 80 
827 lO 
631 14 
3.024 60 
184 08 
3.486 00 
5,581 68 
2,770 14 
2,93;) 48 
l,G39 U6 
2,354 !!8 
2,0;)3 20 
l.(H5 14 
1.441 38 
3:054 54 
1,;:;94 40 
2.065 so 
2,851 ~7 
3,086 81 
3,242 46 
2,793 80 
N~~ ~~ 
1 ,271 40 
3.284 40 
2,319 42 
852 06 
1,703 54 
2,037 78 
1 ,900 92 
4,550 22 
1.103 58 
2.412 60 
6,227 38 
:l.604 90 
3,211 90 
:5 ,011 70 
97:t 62 
037 92 
381 48 
503 40 
103 20 
2,003 20 
5.19!) 02 
4,307 so 
482 64 
1.056 60 
1,401 58 
273 96 
914 28 
· · · · ·2.ao2 · 82 
4.207 H 
3,111 30 
449 34 
1,033 6>, 
2,170 82 
3,173 28 
· · · · · · 743· io 
4,922 36 
769 56 
2,820 24 
516 60 
602 70 
348 72 
1,707 00 
703 62 
456 00 
1,860 90 
3,996 04 
2.756 40 
3,944 81 
826 02 
750 60 
2,~~H& 
75+ 38 
2,05{ 04 
6i:ilt 34 
1.02~ 32 
9,73:1 42 
· · · · ·5·.oso · i>.o 
1.715 4g 
4,636 9-
13C 56 
1,158 72 
737 28 
410 22 
1.283 64 
1,188 84 
3,192 60 
1,092 90 
1,816 56 
. ..... 633.00 
1!~ ~g : : : : : :: ::: : :I : · : : : · : :: · : 
:::: : : : : :: : : : :: : :]:·~~~:~~I : : : : :1:.~ ~~. ~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . · · · · · · 786 · iol· · · · ·1·.c.s2 · o61' · · · ·2.645 · i4 / · · · · 'd!io · i4 
$7,775 25 
667 32 
4,441 44 
2.9:l5 65 
8,193 84 
4.709 70 
~.906 ] 6 
1,700 60 
9,005 37 
1.57:.! 96 
2;201 34 
1,437 30 
507 24 
l,HH 66 
5,0SO 12 
196 so 
5,710 14 
6,11 0 8!> 
1,497 9;) 
2.897 oo 
3,:!!;3 ti4 
2.012 10 
1.580 10 
1.53;) 04 
1,483 62 
2,708 00 
1,538 1:$8 
1.09:.1 14 
5,393 98 
6,:H9 18 
5,687 76 
5.262 84 
5,461 :!7 
6.97;) 08 
2,611 08 
7,209 02 
4,426 62 
465 GO 
2.379 42 
1,659 90 
879 30 
5,909 22 
1,22:!. 50 
3,01 G 80 
12,07;) 12 
3,761 72 
2,488 08 
3.944 18 
1.293 OG 
1.058 88 
267 00 
1.0:l7 28 
3.133 80 
4,] ~2 40 
3,l52 70 
9.2~G ] u 
1,(;3;! 63 
1,227 00 
737 40 
303 36 
348 00 
77!) 46 
8,489 24 
4,108 90 
1.180 20 
385 44 
1,372 92 
79-l 10 
5,49:i 28 
1.195 02 
1,337 94 
5.15-l 52 
836 40 
795 84 
382 74 
1,710 72 
634 S6 
1.649 70 
800 22 
2,463 00 
1,817 40 
5.150 82 
9.654 !!9 
1,753 20 
327 30 
1.342 38 
3.021 90 
1.557 00 
819 72 
1,054 38 
1.306 36 
1,830 60 
7,526 94 
$13,644 64 
1,033 50 
4,547 90 
2,555 70 
17,839 38 
2.351 76 
5,124 1;1 
3,596 :l4 
5,090 34 
4!J4 00 
3,1HJ9 18 
1,;~713 80 
1 ,1:!8 00 
2,40\J 48 
8,108 40 
71:5 02 
· · · · ·8·.89~ · oii 
!!,SU3 78 
3,714 00 
l.U49 34 
~.7~7 18 
1,!10:!. !JO 
1.7H8 20 
2,4;);) :1:! 
4,058 16 
2,00:! 1tl 
:l,fl;)l :!1 
5.3:!9 50 
4.~5;! li1 
2,8·!0 OS 
4,0JG 4t\ 
5,oila 51 
9,300 82 
1,051 3::! 
5,467 0-1 
3,819 GO 
1,3:1:1 OS 
2,41:{ 58 
2.017 50 
:utH ::;o 
8.92:{ :.!0 
1.3H 54 
1.770 72 
8.653 70 
0,571 U4 
4.357 :lO 
7.~$~ :i4 
1.211! 30 
792 uo 
. ..... uu·; .. ;:, 
4,814 ~5 
4.370 00 
0.16~ 85 
7.24<1 32 
690 S4 
2.73:; 70 
1,14-1 GO 
301 5G 
332 {j<{ 
902 70 
l0,7:H 1'8 
7.7S:i 32 
3,230 10 
. ..... 7~9. 9-i 
1.507 26 
7,77;; 23 
1.24:! 24 
1,520 76 
6,623 ~0 
1,404 (10 
2.230 44 
777 ~4 
!101 24 
574 20 
1.402 ao 
H44 2:? 
0.54:! 60 
4,0H 84 
5,7G9 G4 
6.(l:J!) 44 
2,210 54 
1,700 44 
2,01:J IH 
4.182 04 
1,1112 24 
1,54(; 20 
3.00H 'i2 
4.911 44 
1,420 02 
17.527 02 
. ... ·a·.~~~. ~g~· ... 'f~~~. ~8 
5.130 90 9, 775 68 
. ... '1.429. 68 
1,562 82 
2,320 so 
1.232 76 
3 . 605 34 
1,339 32 
5,078 90 
1,007 06 
358 80 
2,607 24 
.... '1,666. 44 
757 92 
2,663 82 
2,750 50 
1,153 26 
3,429 60 
1,1399 24 
4,267 72 
622 14 
932 04 
.. .... i83 ·oa 
80 70 
186 20 
Total. 
$65,754 60 
10,841 52 
44,1>05 74 
:W,751 51 
90,870 38 
23,;)71 46 
:!5,800 02 
21.624 12 
~o.scs s;-; 
13,:!90 :l6 
11),089 36 
12,575 10 
6.965 68 
11.2>.0 12 
50.8;)3 04 
3,0;)4 66 
40,80S 64 
;)9,7-18 4:! 
:!3,424 71 
2J,11U U6 
:!0,3()0 98 
:26,:~:>:! 84 
:!0.1 G~ 58 
15.:l00 1:! 
20.563 68 
:!0,0::!7 06 
1 9.~U2 :l7 
26,010 90 
44.0:!2 58 
43,784 fJ2 
38,251 04 
40.822 .J3 
H,159 95 
71,150 51 
11,88:.! 30 
54,11:>3 64 
30.400 14 
6,056 40 
] 4,()82 30 
14,034 74 
10,71)4 70 
59,648 76 
9.312 66 
35.810 84 
75,776 11 
40,734 :!ti 
29.073 58 
48.9(;6 62 
10,1..19 68 
7,683 48 
4,250 10 
9.1 G4 30 
24.G:n ou 
34,176 36 
37.325 27 
54.8G7 f:iO 
10,120 11 
] 2,084 66 
7,393 02 
4,25-! 64 
3.138 54 
6.2:!4 64 
50,881 86 
41!,840 90 
1 ~:!i6 i~ 
9,506 52 
14.18:1 ::iR 
48,864 57 
8,429 58 
7,753 32 
51,804 94 
12.980 46 
20,3!)9 10 
4.370 34 
9.373 26 
4,4 15 22 
16.397 74 
5,39;) 66 
1 7,05:l 80 
23,83i'\ 80 
43.515 89 
63.338 58 
16.7f\9 8;; 
7.901 94 
13,130 16 
22,3fiR 44 
11,271 58 
7,861 57 
21.458 30 
7,004 14 
16,094 56 
93,380 42 
513 70 
271 05 
36.071 ao 
15,369 32 
71,149 84 
4.220 96 
6,179 16 
9.123 04 
16,661 22 
17,771 20 
9.467 96 
29.274 96 
1 1.o:n 84 
33,046 00 
5.515 HO 
5.305 86 
1.1107 07 
1.190 70 
f\ycamot·e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 
.......... .. 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.166 60 
Cneh merchandise. amount, ban·els, etc. . . 1,70fi 22 
. ... '1j~~. ~81: ::: :: ~~~: ~~ 
1.361 so 1,057 29 
268 08 2l8 ~2 1 586 26 ............ 313 80 478 14 298 50 
2,153 7:l 1.391 85 , 1.415 00 1.62() 46 1.850 37 1,600 !l5 1.6'95 17 587 64 1,353 67 
1.1!16 39 
1.991 90 
709 :.!6 
979 20 
041 32 
233 20 
1,624 57 
1:3.542 16 
79!1 26 
979 20 
3.8()1 70 
18,3!';4 :;3 
1o.484 10 1,187 75 1,377 s~ l.OG9 o9 J. Hi3 46 1.000 21 1.010 9:'1 1.517 os 
--- 1----1 1----
2.124 flO 
l,S45 24 
Totnl whiskey sales ............. . $315.714 56 $217.823 85] $214,051 SO! $234,351 90 $166,233 3G $171.8~fl R9 $1GO,G9G 31 $178,376 08 $192,009 57 ~233.411 35 :ji:ll:.l.4S3 20 I $382,000 1 Ol$2,778.018 00 
I 
rrowx. 
.\nderson-1'. B. J<:arle .. 
.\il<en-R. L. Courtney .. 
Ueaufon-t'has. Cohen .. 
l'harleston-.1. S. Farnum 
Columbia-Chas. ?\arey .. 
L. L. Bultman .. 
Da rlmgton-C. Alexander. . . . , . 
Edgefield- H. T. Scnn.v . . . . 
Gaffney-J L. Alexander .. 
Georgetown-D. J. Crowle)' . . . • 
Greeuvllle--S. W. Rlcbarclsou 
J. E. Payne ..... . 
N. H. Wilson ... . 
Laurens-A. Sha~·er . . . . . . . . 
Xewbeny-P. F. Bnxter .. 
Orangebnr~-G. B. Josey . . . . 
Spartanburg- J. J'. Thack~ton .. 
J. w. Huseman .. 
C:t·eenviii!'--\Y. B. Jones .. {;nion-G. c. May ......... . 
Columbia-D. H. Goble . . . . . . 
Port Uoyni- .J. K. Attaway . , , . 
SpnrtanburJ:t- J •. Relbllug . . . . . . 
Columbia-X. D. Porter .. 
l'olttmbia-R L. Miller . . . . . . 
t'niou-W. C. Xelson ....... . 
f'olumbia-,J. W . :IIItchea l 
S. L. Sweeney 
Charleston-J. B. Koster . . , . 
Columbia-F. ~I. Mixon .. 
Camden-J. J. Bell ..... . 
Sparlanburg- J. H. l\Iorris ... . 
Sumrer-J. D. Blanding ..... . 
Aikeu- .1. H. Kennedy . . . .. . 
Fort Fremout-W. U. T. Cory' .. 
GreenYille--H. E. Holcombe .. .. 
Columbia-J. C. Gladden . . . . . . 
Total beer sales 
'J.'otal whiskey sales . . . . • . 
Grand total . . . . 
•A. Shampy. ••1\furphy. 
I 
Sales to Beer Dispensers for Fiscal Year Ending November 30, 1904. 
I December, 1903. 
.. .. · $257 · 2o 
31i 00 
4.820 ;;~ 
4~0 50 
684 18 
118 00 
1;)6 2::! 
H3 10 
602 25 
HG G6 
302 r,o 
...... i7~. 50 
73 34 
118 00 
.. · 863 · oi 
............ 
59 00 
. .......... . 
39 7i5 
61 10 
January, 
1904. 
$510 20 
as ;;o 
:~:n 90 
February. 
$481 95 
336 70 
1.913 00 3,808 9() 
434 12 371 70 
708 03 701 ll4 
5~5 90 400 10 
133 10 133 ~4 
147 50 165 70 
69 00 53R 25 
• . . . . . . . . . . . 4()[) 20 
297 50 208 00 
2r,o 70 111 35 
29 50 233 00 
175 50 82 00 
177 00 201 t>O 
. . . . . . . . . . . . !)2 25 
51 66 582 00 
41 50 150 50 
2()4 90 ........... . 
181 GO 211 00 
: : : : : : : : : : : : ..... 609. 00 
. . . . . . . . . . . . 22 02 
..... '''9'86/ ..... ··i~'2~ . . . . . . . . . 
)!arch . 
$584 60 
;,;{:! :15 
tlG 10 
8,1:16 09 
832 00 
1,0:!4 iJ4 
199 23 
384 85 
249 GO 
67~ 2(; 
157 70 
459 50 
· · · · · · ·88'iio 
137 00 
100 :'!0 
l:!..>O 33 
650 84 
350 10 
103 2:; 
56 60 
· "6i.'io 
51 42 
38 62 
356 00 
73 02 
149 60 
49 14 
· ·1·.~~i' !~I······ ~in~,.··· ·1· 2~~ · 881. · · · ·l·.~~~ · 88 
: :-: ::::::::: I:::::::::::: I:::::::::::: I::::::: ::::: 
·········· ·· 1····. ····· ··1·· ......... ·1··· ........ . 
April. 
$775 95 
273 05 
54 10 
5,645 07 
1,779 10 
686 91 
642 63 
140 90 
339 60 
602 25 
975 69 
257 fi.O 
196 10 
118 oo 
210 00 
150 45 
306 70 
59 (14 
308 00 
217 25 
125 22 
...... irio.io 
17 25 
38 10 
...... '94' 36 
7 20 
1.310 13 
268 96 
$10,432 281 $10,453 731 $11,417 09 1 $17,229 391 $16,269 61 
$315,114 50 S217,823 85 $214,051 so $234,351 90 $166.233 36 
.. *:\Ianche. 
!\Iay. 
$870 20 
307 75 
196 10 
8.900 50 
81)8 4G 
2,093 62 
443 65 
254 48 
187 25) • 
1,204 50 
1G-t 96 
55:{ (;0 
345 00 
307 50 
3!!1 80 
1(1] 75 
346 85 
l.207 80 
.June. 
$1.!>62 10 
45<1 00 
2()9 45 
8.1)51 00 
1 .284 :56 
1.728 40 
:\llO 85 
308 45 
aso ao 
607 09 
706 30 
446 32 
667 02 
28~ 00 
409 95 
1G2 25 
4!11 :!0 
6:'10 04 
5113 00 
7;)3 !)6 
4:52 G6 
.. .... 245.5o 
259 64 
3[) 75 
628 10 
~9 00 
40 12 
368 00 
DO 66 
189 90 
.. · .... si · io 
1.869 50 
334 20 
739 18 
378 24 
29 40 
9::) 14 
186 20 
74 1\0 
344 60 
1.854 50 
5:34 56 
224 30 
104 60 
804 10 
114 60 
215 JO 
July. 
$1,320 15 
205 25 
69 00 
9.299 35 
1,301 70 
1.905 71 
959 26 
157 82 
497 50 
740 25 
692 87 
463 20 
...... 385 '66 
303 40 
75 30 
l84 10 
082 54 
376 50 
%::; 60 
1~4 ~~ 
.l9 "' 7;)0 30 
97 !=)9 
47 88 
125 60 
129 70 
529 70 
1.816 00 
422 14 
305 32 
403 20 
505 00 
431 69 
292 10 
296 90 
14 40 
August. 
$1,153 23 
2$)2 ~u 
101 40 
12.357 00 
1,011 :?0 
1 4"'3 !:'4 
'ni'n os 
105 1l 
22fl 50 
1,204 50 
7Gl 30 
741 50 
............ 
20:i 00 
:!O::l f\0 
13;) 85 
172 00 
616 00 
327 50 
.. .. "2.ii ·a~ 
:J9 7!i 
609 00 
lOll 59 
85 50 
352 00 
10:1 04 
39!) 00 
2,538 00 
478 uo 
281 00 
323 so 
98 00 
12!'1 90 
283 10 
405 !)() 
80 00 
$24.037 461 $25,829 101 $26,417 351 $28.328 61 
$171,856 89 $160,606 31 $178,376 08 $192,009 57 
Respectfully submitted, 
September. I October. 
$1,~~? +8 
GO 00 
10,465 70 
1,142 ~6 
1,732 92 
900 73 
152 87 
214 10 
671 2[i 
62[; 46 
604 GO 
· .. · .. 2s3 ·5o 
-~~o o:, 
102 25 
3n~ oo 
G~S 86 
17H 4:; 
260 2!i 
202 10 
36 00 
]~9 10 
111 20 
.. .... ' 5~'66 
40!) 00 
1.223 ;;o 
!l95 78 
320 34 
153 10 
147 00 
355 70 
288 00 
415 30 
36 00 
$865 95 
2fi7 50 
lGS 00 
9.354 7~ 
1,10!) 20 
1.383 44 
023 81 
222 81 
147 50 
G02 25 
225 66 
85 50 
264 13 
173 00 
*236 00 
221 00 
49 00 
376 50 
223 3n 
341 54 
609 00 
126 93 
39 20 
241 74 
337 00 
1,777 50 
579 40 
324 18 
240 00 
688 06 
518 35 
177 00 
121 00 
November. 
$963 o;;1 
5:l 28 
· · · · ·6'j6n· 75 
():)5 00 
::i04 40 
184 70 
227 02 
82 00 
671 25 
548 26 
47;:; Ol! 
...... 2:~0. 25 
72 00 
••26:l 00 
1~3 00 
1:n 70 
HUJ 10 
122 75 
259 86 
30 00 
110 10 
n 73 
a2'oo 
...... 26~' 00 
1.320 :1() 
•••190 64 
104 40 
107 10 
50G 00 
18 4i'i 
343 25 
145 00 
Total. 
$10.4GO 05 
3,6'l7 !'>3 
1,450 05 
92,122 :11 
] 1,250 80 
14.6fl7 93 
6.414 54 
2,437 27 
2.78!! 6!'> 
8,170 1)1) 
5.424 06 
4.90,4 52 
l.570 ] j 
z.m a ilS 
~.702 44 
1,972 65 
2.680 43 
G.169 09 
2.889 15 
:l,615 SJ 
2,4fl6 45 
2:l1 00 
4,328 uo 
659 53 
34:J 36 
1.630 62 
011 76 
2.558 60 
18,124 3R 
4,645 25 
2,2!18 7'1. 
1,710 04 
2,747 16 
1.502 69 
1,421 55 
1.440 10 
251 40 
~25.:594 321 $23,010 251 $15.365 341 $234,384 53 
.. *.2·3·3··~1 ~. ~~ .. $81·2·,4~~. ~~ . ·$·3·8·2 .. ~~9. 1~ :::~::::~: ~: 
T. W. COLLINS, Bookkeeper to Commissioner. 
